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Ode à Gorbatchev et à la paix 
 
Clairon avale tes notes 
Musicien ferme la bouche 
Il n’est de conflit qui vaille 
On oublie le bruit des bottes 
Plus un seul son de cartouche  
Plus un seul coup de mitraille 
D’étranges métamorphoses 
Ont fait tomber les murailles 
L’inverse de Jéricho 
A Sochi entre les roses 
Les murs se sont mués en mouches 
Envolées sans un écho 
 
Ces murs qui seuls dessinaient  
Comme un château chimérique  
Les frontières d’occident 
La steppe où se promenaient 
Des troupeaux de tigres blancs 
Les fantaisies biologiques  
Au fond du lac Baïkal 
Et les rencontres fatales 
Des bombes d’Afghanistan 
 
Avec en poids sur l’échine  
Les fanfarons du dégât 
Les sombres énergumènes 
En leur dogme sybarites 
Qui réduisaient en farine 
Les statues les plus anciennes 
Des vénérables bouddhas 
Recouverts de dynamite -- 
Loin des vieux catéchumènes 
Loin des orgues de Staline  
Loin des leçons des mollahs 
L’empire dressait ses mythes 
Immuable phénomène 
Où le temps tisse ses draps 
 
Sans un seul coup de fusil 
C’est unique dans l’histoire 
Sans fanfare ni grelot 
S’est habillée en princesse 
La majestueuse Russie 
Dans sa robe de soie noire 
Le peuple a brisé sa laisse 
En simple méli-mélo 
Au cœur de la Sibérie  
Au creux du sommeil des loirs 
Entre sapins et bouleaux 
 
La chrysalide s’applique 
A renaître papillon 
Adieu souvenirs tragiques  
Des tristes Napoléons 
La millénaire Russie 
Hisse un nouveau pavillon 
Et porte fraîche tunique 
La fillette aux yeux de nuit 
Tout cela en paix magique 
Sans le grincement d’un bruit 
Sans le sanglot d’un violon 
En transition harmonique 
Sans un seul coup de canon 
C’est je crois un fait unique 
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